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  1995	  YEAR	  IN	  REVIEW	  	  Final	  Statistics	  -­‐	  41	  Games	  (21-­‐20)	  	  	  	   G-­‐GS	   AB	   R	   H	   2B	   3B	   HR	   RBI	   BB	   SO	   SB	   SF	   SAC	   HP	   Avg.	   TB	   Slugg	   OB%	   PO	   A	   E	   DP	   FA	  Scott	  Colby	  (p)	   12-­‐0	   2	   3	   1	   0	   0	   0	   0	   0	   1	   0-­‐0	   0	   0	   0	   .500	   1	   .500	   .500	   1	   3	   0	   0	   1.000	  Chris	  Cruzan	  (of)	   37-­‐36	   126	   22	   46	   10	   2	   0	   23	   17	   10	   5-­‐11	   4	   2	   2	   .365	   60	   .476	   .436	   30	   3	   3	   0	   .917	  Mark	  Haley	  (3b-­‐1b)	   28-­‐20	   55	   16	   18	   4	   0	   2	   14	   9	   20	   0-­‐0	   1	   0	   7	   .327	   28	   .509	   .472	   11	   11	   0	   1	   1.000	  Jim	  Boora	  (c)	   31-­‐29	   94	   14	   29	   6	   1	   0	   14	   9	   12	   3-­‐5	   2	   0	   3	   .309	   37	   .394	   .380	   99	   18	   2	   1	   .983	  Joe	  Jackson	  (c)	   26-­‐21	   76	   11	   23	   4	   0	   1	   16	   8	   10	   3-­‐3	   2	   0	   1	   .303	   30	   .395	   .368	   95	   12	   3	   0	   .973	  Jason	  Rittenhouse	  (1b)	   32-­‐25	   83	   18	   25	   6	   0	   1	   18	   15	   11	   2-­‐2	   2	   0	   2	   .301	   34	   .410	   .412	   190	   16	   6	   14	   .972	  Dana	  Beckley	  (of)	   35-­‐25	   83	   23	   25	   1	   0	   4	   13	   5	   14	   12-­‐14	   0	   1	   5	   .301	   38	   .458	   .376	   52	   1	   1	   1	   .981	  Andy	  Purvis	  (of)	   39-­‐39	   112	   33	   33	   7	   3	   8	   26	   22	   29	   6-­‐7	   0	   2	   3	   .295	   70	   .625	   .423	   70	   2	   5	   0	   .935	  Jim	  Richards	  (ss)	   38-­‐37	   123	   25	   36	   0	   1	   1	   14	   5	   16	   7-­‐15	   2	   5	   12	   .293	   41	   .333	   .373	   55	   114	   12	   18	   .934	  Jason	  Saparto	  (of)	   20-­‐19	   67	   14	   18	   5	   0	   0	   6	   2	   4	   4-­‐5	   0	   1	   3	   .269	   23	   .343	   .319	   42	   1	   0	   0	   1.000	  Steve	  Poler	  (2b-­‐of)	   30-­‐20	   71	   9	   19	   4	   1	   1	   11	   2	   9	   2-­‐2	   0	   2	   2	   .268	   28	   .394	   .307	   17	   26	   2	   7	   .956	  
Garrett	  Folkers	  (of-­‐3b-­‐c)	   18-­‐10	   38	   12	   9	   3	   0	   2	   5	   8	   5	   1-­‐1	   1	   0	   1	   .237	   18	   .474	   .375	   8	   8	   1	   2	   .941	  Chris	  Gonzales	  (2b)	   23-­‐18	   55	   10	   13	   1	   1	   0	   6	   3	   3	   1-­‐2	   1	   1	   3	   .236	   16	   .291	   .306	   34	   33	   2	   10	   .971	  Ryan	  Rhoads	  (3b)	   33-­‐31	   90	   24	   21	   4	   0	   2	   15	   22	   10	   0-­‐2	   1	   0	   4	   .233	   31	   .344	   .402	   21	   62	   12	   5	   .874	  Craig	  Hyatt	  (1b)	   22-­‐18	   48	   8	   11	   4	   0	   3	   18	   15	   19	   3-­‐7	   1	   1	   5	   .229	   24	   .500	   .449	   124	   10	   5	   12	   .964	  Jeremy	  Denny	  (2b)	   20-­‐11	   40	   6	   7	   3	   0	   1	   11	   5	   4	   1-­‐1	   0	   2	   1	   .175	   13	   .325	   .283	   27	   29	   2	   7	   .966	  Kyle	  Edwards	  (ss)	   13-­‐3	   15	   5	   1	   0	   0	   0	   1	   2	   1	   0-­‐0	   0	   0	   0	   .067	   1	   .067	   .176	   3	   10	   1	   0	   .929	  John	  Anderson	  (p)	   9-­‐0	   1	   2	   0	   0	   0	   0	   0	   2	   1	   0-­‐0	   0	   0	   0	   .000	   0	   .000	   .667	   0	   4	   0	   0	   1.000	  Mark	  Stewart	  (p)	   8-­‐1	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   1	   0	   0-­‐0	   0	   0	   0	   .000	   0	   .000	   1.000	   4	   7	   0	   0	   1.000	  David	  Zirkle	  (p)	   12-­‐10	   1	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0-­‐0	   0	   0	   0	   .000	   0	   .000	   .000	   5	   8	   0	   0	   1.000	  Mike	  Graves	  (p)	   5-­‐0	   1	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   1	   0-­‐0	   0	   0	   0	   .000	   0	   .000	   .000	   0	   1	   0	   0	   1.000	  	  	  Pitchers*	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  	   	   6	   35	   5	   1	  Totals	  40-­‐40	   1181	   255	   355	   62	   9	   26	   211	   152	   180	   50-­‐77	   17	   17	   54	   .284	   493	   .417	   .385	   894	   414	   62	   31	   .955	  Opponents	   40-­‐40	   1198	   206	   341	   60	   6	   25	   177	   139	   200	   38-­‐56	   10	   7	   40	   .285	   488	   .407	   .375	   883	   419	   82	   29	   .941	  	  	  *Pitchers	  (G-­‐PO-­‐A-­‐E-­‐DP)	  -­‐	  Rogers	  14-­‐3-­‐15-­‐3-­‐0;	  George	  3-­‐0-­‐4-­‐0-­‐0;	  Odegaard	  6-­‐0-­‐7-­‐0-­‐1;	  Conner	  4-­‐0-­‐0-­‐0-­‐0;	  Tracy	  10-­‐0-­‐2-­‐0-­‐0;	  Krueger	  7-­‐3-­‐7-­‐2-­‐0.	  	  Scoring	  By	  Innings	   1	   2	   3	   4	   5	   6	   7	   8	   9	   10	   11	   12	   	   Totals	  
Central	  Washington	   34	   34	   46	   23	   59	   26	   20	   2	   8	   0	   0	   3	   -­‐-­‐	   255	  Opponents	   31	   22	   29	   30	   22	   18	   34	   5	   14	   1	   0	   0	   -­‐-­‐	   206	  	  GWRBI	  -­‐	  Rittenhouse	  3,	  Haley	  3,	  Jackson	  2,	  Saparto	  2,	  Hyatt	  2,	  Boora,	  Purvis,	  Poler,	  Rhoads,	  Gonzales.	  	  Hitting	  Streaks	  -­‐	  	  Boora	  11	  (15-­‐35),	  Cruzan	  9	  (15-­‐33),	  Saparto	  8	  (11-­‐30),	  Cruzan	  7	  (11-­‐22,	  10-­‐21),	  Richards	  7	  (12-­‐23).	  	  	  	  	  Grand	  Slams	  -­‐	  Hyatt,	  off	  Stewart.	  	  	  Grounded	  Into	  Double	  Plays	  -­‐	  	  Central	  25	  (Richards	  5,	  Cruzan	  5,	  Boora	  3,	  Poler	  3,	  Rhoads	  3,	  Gonzales	  2,	  Jackson	  2,	  Folkers,	  	  Beckley)	  ,	  Opp.	  24.	  	  	  Lined	  Into	  Double	  Plays	  -­‐	  Denny,	  Richards,	  Haley,	  Purvis,	  Opp.	  5.	  	  GIDP	  (non-­‐force)	  -­‐	  Opp.	  1.	  	  SODP	  -­‐	  Opp.	  1.	  	  	  Passed	  Balls	  -­‐	  Boora	  7,	  Jackson	  4,	  	  Opp.	  6.	  	  	  Steals	  Off	  Catchers	  -­‐	  Boora	  	  17-­‐26	  (.654),	  Jackson	  	  21-­‐27	  (.778),	  Pitchers	  0-­‐3	  (Rogers,	  Krueger,	  At	  plate).	  	  	  LOB	  -­‐	  Central	  283,	  Opp.	  295.	  	  	  	  Catcher's	  Interference	  -­‐	  	  by	  Jackson	  1.	  	  	  	  Picked	  Off	  -­‐	  Rittenhouse,	  by	  Stewart	  2,	  by	  Rogers	  2,	  by	  	  Hidden	  Ball.	  	  	  	  Pitching	   W	   L	   Sv	   IP	   AB	   H	   2B	   3B	   HR	   R	   ER	   BB	   SO	   SB	   SAC	   WP	   HB	   ERA	   G	   GS	   CG	   GF	  Colby	  Rogers	   10	   2	   0	   77	   281	   58	   7	   0	   3	   33	   26	   39	   53	   5	   5	   8	   5	   3.04	   14	   12	   5	   1	  Jason	  Tracy	   0	   1	   1	   22.1	   97	   31	   7	   1	   0	   16	   11	   10	   18	   2	   0	   4	   4	   4.43	   10	   0	   0	   7	  Mark	  Stewart	  2	   1	   1	   30.2	   128	   42	   6	   2	   2	   18	   16	   9	   22	   3	   2	   3	   2	   4.70	   8	   2	   1	   6	  David	  Zirkle	   3	   4	   0	   59.2	   231	   67	   12	   2	   8	   38	   35	   22	   25	   3	   5	   8	   13	   5.28	   11	   10	   5	   1	  Ryan	  Krueger	  2	   5	   0	   40.2	   181	   59	   10	   1	   5	   37	   27	   13	   39	   8	   1	   4	   3	   5.98	   7	   6	   1	   1	  John	  Anderson	   0	   1	   0	   16.1	   66	   20	   4	   0	   0	   12	   11	   9	   8	   1	   2	   2	   1	   6.06	   7	   0	   0	   6	  Scott	  Colby	   0	   0	   0	   10.1	   40	   10	   5	   0	   0	   8	   8	   10	   8	   4	   1	   1	   2	   6.97	   5	   0	   0	   1	  Ron	  Odegaard	   3	   3	   0	   21.2	   90	   28	   6	   0	   5	   19	   19	   12	   14	   3	   0	   5	   5	   7.89	   6	   6	   0	   0	  
Kevin	  George	  0	   2	   0	   9.1	   37	   9	   1	   0	   1	   11	   10	   9	   7	   4	   1	   3	   4	   9.64	   3	   3	   0	   0	  Mike	  Graves	   0	   0	   1	   4	   19	   7	   2	   0	   1	   5	   5	   0	   3	   1	   0	   1	   0	   11.25	   4	   0	   0	   4	  Craig	  Conner	   0	   1	   1	   6	   28	   10	   0	   0	   0	   9	   8	   6	   3	   4	   0	   2	   1	   12.00	   3	   1	   0	   1	  	  Totals	  20	   20	   4	   298	   1198	   341	   60	   6	   25	   206	   175	   139	   200	   38	   17	   41	   40	   5.29	   40	   40	   12	   28	  Opponents	   20	   20	   1	   294.1	   1181	   335	   62	   9	   26	   255	   185	   152	   180	   50	   34	   39	   54	   5.66	   40	   40	   12	   28	  	  	  Balks	  -­‐	  Odegaard	  2,	  Rogers,	  Zirkle,	  Krueger,	  Opp.	  6.	  	  Shutouts	  -­‐	  CWU	  3	  (Krueger	  1,	  Zirkle	  1,	  Rogers	  and	  Anderson	  1),	  Opp.	  1.	  	  	  CWU	  Award	  Winners:	  	  Jim	  Boora	  (3),	  	  David	  Zirkle	  (3),	  John	  Anderson	  (2),	  Dana	  Beckley	  (2),	  Scott	  Colby	  (2),	  Craig	  Conner	  (2),	  Chris	  Cruzan	  (2),	  Chris	  Gonzales	  (2),	  Mike	  Graves	  (2),	  Mark	  Haley	  (2),	  Craig	  Hyatt	  (2),	  Andy	  Purvis	  (2),	  Jim	  Richards	  (2),	  Colby	  Rogers	  (2),	  Mark	  Stewart	  (2),	  Joe	  Jackson,	  Jason	  Rittenhouse,	  Steve	  Poler,	  Garrett	  Folkers,	  Ryan	  Rhoads,	  Jeremy	  Denny,	  Kyle	  Edwards,	  Ryan	  Krueger,	  Jason	  Tracy.	  	  	  	  Captain	  -­‐	  Jim	  Richards.	  	  	  Inspirational	  -­‐	  Scott	  Colby.	  	  Steve	  Orrell	  Award	  -­‐	  Joe	  Jackson.	  	  	  MVP	  -­‐	  Colby	  Rogers.	  	  
Scores,	  Pitchers	  and	  Home	  Runs	  	  Date	   	   Opponent	   	   Site	   Pitchers	  &	  Home	  Runs	  Feb.	  25	   7	   Western	  Baptist	  (12i)	   4	   A	   Rogers,	  Stewart	  (7)	  Feb.	  25	   7	   Western	  Baptist	   1	   A	   Zirkle	  Feb.	  26	   1	   Western	  Oregon	   2	   A	   George,	  Anderson	  (7)	  Mar.	  3	  3	   Northwest	  Nazarene	  2	   A	   Rogers,	  Stewart	  (6)	  	  	  HR	  -­‐	  Purvis	  	  	  Mar.	  3	  1	   Northwest	  Nazarene	  5	   A	   George,	  Colby	  (3)	  Mar.	  4	  5	   Northwest	  Nazarene	  (10i)	   6	   A	   Zirkle,	  Stewart	  (6)	  Mar.	  4	  3	   Northwest	  Nazarene	  1	   A	   Odegaard,	  Conner	  (5)	  Mar.	  11	   7	   Eastern	  Oregon	  (8i)	   8	   H	   Zirkle,	  Colby	  (5),	  Anderson	  (7)	  Mar.	  11	   7	   Eastern	  Oregon	  	   4	   H	   Odegaard,	  Graves	  (7)	  Mar.	  12	   2	   Eastern	  Oregon	   7	   A	   Rogers,	  	  Graves	  (6)	   	  Mar.	  12	   5	   Eastern	  Oregon	   6	   A	   George,	  Tracy	  (1),	  Stewart	  (6)	  	  HR	  -­‐	  Haley,	  Rhoads	  Mar.	  18	   4	   Albertson	   2	   A	   Rogers	  Mar.	  18	   3	   Albertson	   9	   A	   Odegaard,	  Zirkle	  (6)	  	  HR	  -­‐	  Rhoads,	  Purvis	   	  Mar.	  23	   13	   George	  Fox	   4	   H	   Rogers	  	  	  HR	  -­‐	  Purvis	  Mar.	  24	   5	   George	  Fox	   10	   H	   Odegaard,	  Tracy	  (2),	  Colby	  (4),	  Graves	  (7)	  Mar.	  24	   4	   George	  Fox	  (9	  i)	   3	   H	   Zirkle,	  Krueger	  (8)	  Mar.	  31	   8	   Northwest	  Nazarene	  	   2	   H	   Rogers	  Mar.	  31	   8	   Northwest	  Nazarene	  2	   H	   Zirkle	  Apr.	  1	   9	   Northwest	  Nazarene	  0	   H	   Krueger	  	  HR	  -­‐	  Haley	  Apr.	  1	   19	   Northwest	  Nazarene	  2	   H	   Stewart	  Apr.	  4	   13	   Western	  Baptist	  	   0	   H	   Rogers,	  Anderson	  (5)	  	  HR	  -­‐	  Beckley,	  Purvis	  Apr.	  4	   11	   Western	  Baptist	   2	   H	   Odegaard,	  Tracy	  (5)	  	  HR	  -­‐	  Purvis,	  Denny	  Apr.	  8	   2	   Puget	  Sound	   3	   A	   Zirkle	  Apr.	  8	   7	   Puget	  Sound	   8	   A	   Krueger,	  Colby	  (4),	  Tracy	  (5)	  	  HR	  -­‐	  Richards,	  Folkers,	  Purvis,	  Rittenhouse	  Apr.	  9	   25	   Puget	  Sound	   5	   H	   Rogers,	  Graves	  (6)	  	  HR	  -­‐	  Purvis,	  Hyatt	  (GS)	  Apr.	  9	   11	   Puget	  Sound	   10	   H	   Stewart,	  Anderson	  	  (6),	  Rogers	  (9)	  	  HR	  -­‐	  Hyatt	  Apr.	  13	   1	   Lewis-­‐Clark	  State	   7	   H	   Krueger,	  Tracy	  (9)	  
Apr.	  14	   5	   Lewis-­‐Clark	  State	   4	   H	   Rogers	  Apr.	  15	   1	   Lewis-­‐Clark	  State	   3	   A	   Zirkle	  Apr.	  16	   3	   Lewis-­‐Clark	  State	   7	   A	   Conner,	  Colby	  (3),	  Anderson	  (3)	  	  HR	  -­‐	  Poler	  Apr.	  18	   1	   Whitworth	  	   2	   A	   Rogers	  Apr.	  `8	  4	   Whitworth	   8	   A	   Krueger,	  Tracy	  (5)	  Apr.	  24	   11	   Hawaii	  Pacific	   5	   H	   Rogers,	  Tracy	  (6)	  	  HR	  -­‐	  Hyatt,	  Beckley	  Apr.	  24	   9	   Hawaii	  Pacific	   16	   H	   Zirkle,	  Tracy	  (3),	  Conner	  (4),	  Anderson	  (5)	  	  HR	  -­‐	  Purvis	  Apr.	  25	   9	   Hawaii	  Pacific	   11	   H	   Krueger,	  Stewart	  (9)	  	  HR	  -­‐	  Beckley	  Apr.	  26	   0	   Whitworth	  	   5	   H	   Odegaard,	  Rogers	  (2),	  Tracy	  (5)	  Apr.	  26	   5	   Whitworth	   0	   H	   Zirkle	  	  HR	  -­‐	  Jackson,	  Folkers	  May	  6	   10	   Pacific	  	   7	   H	   Rogers,	  Tracy	  (6)	  	  HR	  -­‐	  Beckley	  May	  6	   5	   Pacific	  13	   H	   Zirkle,	  Stewart	  (4)	  May	  7	   1	   Pacific	  10	   H	   Krueger,	  Anderson	  (9)	  May	  9	   1	   Whitman	  (forfeit)	   0	   H	   	  Pitcher	  of	  record	  bold-­‐faced.	  	  Underline	  indicates	  save.	  	  Won-­‐Loss	  Records:	  	  Overall	  -­‐	  21-­‐20	  	  Home	  -­‐	  16-­‐8	  	  	  Away	  	  -­‐	  5-­‐12	  	  	  One-­‐Run	  Games	  -­‐	  4-­‐7	  	  Doubleheaders	  -­‐	  5-­‐3-­‐8	  	  (18-­‐14).	  	  Extra	  Innings	  -­‐	  3-­‐2	  	  	  Miscelleneous	  Statistics	  	  Multi-­‐Hit	  Games:	  	  4	  -­‐	  Cruzan,	  Boora;	  	  3	  -­‐	  Purvis	  3,	  Beckley	  2,	  Richards	  2,	  Boora,	  	  Cruzan,	  Gonzales,	  Haley,	  Jackosn,	  Rittenhouse,	  Saparto;	  	  2	  -­‐	  Cruzan	  11,	  Jackson	  8,	  Richards	  7,	  Purvis	  6,	  Boora	  5,	  Rittenhouse	  5,	  Rhoads	  4,	  Beckley	  3,	  Gonzales	  3,	  Haley	  3,	  Poler	  3,	  Saparto	  3,	  Denny,	  Folkers,	  Hyatt.	  	  Pinch-­‐Hitting	  (App-­‐AB-­‐H-­‐BB-­‐SO-­‐RBI):	  	  Jackson	  	  1-­‐1-­‐1-­‐0-­‐0-­‐1;	  Haley	  4-­‐4-­‐2-­‐0-­‐1-­‐1;	  Rittenhouse	  4-­‐2-­‐1-­‐1-­‐0-­‐1;	  Boora	  2-­‐2-­‐1-­‐0-­‐0-­‐0;	  Denny	  6-­‐5-­‐2-­‐1-­‐0-­‐2;	  Poler	  6-­‐6-­‐2-­‐0-­‐1-­‐2;	  Hyatt	  2-­‐0-­‐0-­‐2-­‐0-­‐0;	  Richards	  1-­‐0-­‐0-­‐0-­‐0-­‐0;	  Beckley	  2-­‐1-­‐0-­‐1-­‐0-­‐0;	  Anderson	  2-­‐1-­‐0-­‐1-­‐1-­‐0;	  Rhoads	  1-­‐1-­‐0-­‐0-­‐0-­‐0;	  Zirkle	  1-­‐1-­‐0-­‐0-­‐0-­‐0;	  Colby	  1-­‐1-­‐0-­‐0-­‐1-­‐0;	  Saparto	  1-­‐1-­‐0-­‐0-­‐0-­‐0;	  Edwards	  3-­‐3-­‐0-­‐0-­‐0-­‐0;	  	  Folkers	  3-­‐3-­‐0-­‐0-­‐1-­‐0.	  	  	  	  2B	  -­‐	  Denny	  2.	  	  SF	  -­‐	  Rittenhouse.	  	  S	  -­‐Richards.	  	  (Note:	  Subs	  for	  designated	  hitters	  are	  not	  considered	  pinch-­‐hitters).	  
Individual	  Game	  Bests	  	  Batting	  At	  Bats	  -­‐	  	  6,	  Garrett	  Folkers,	  Western	  Baptist	  (2-­‐25);	  Andy	  Purvis,	  Western	  Baptist	  (2-­‐25);	  Jim	  Richards,	  Western	  Baptist	  (2-­‐25)	  Runs	  -­‐	  4,	  Jim	  Boora,	  Western	  Baptist	  (2-­‐25)	  Hits	  -­‐	  4,	  Chris	  Cruzan,	  Hawaii	  Pacific	  (4-­‐24);	  Jim	  Boora,	  Albertson	  (3-­‐18)	  Doubles	  -­‐	  2,	  	  Jim	  Boora,	  Western	  Baptist	  (2-­‐25);	  Mark	  Haley,	  LCSC	  (4-­‐16);	  Jason	  Rittenhouse,	  Western	  Baptist	  (4-­‐4)	  Triples	  -­‐	  	  1,	  Many	  Home	  Runs	  -­‐	  	  1,	  Many	  RBI	  -­‐	  	  4,	  Dana	  Beckley,	  Jeremy	  Denny,	  Craig	  Hyatt	  Steals	  -­‐	  	  	  2,	  Dana	  Beckley	  (2),	  Andy	  Purvis	  (2),	  Jim	  Richards,	  Jason	  Saparto	  CS	  -­‐	  	  1,	  Many	  Walks	  -­‐	  	  2,	  Many	  Strikeouts	  	  -­‐	  	  3,	  Andy	  Purvis	  (2),	  Jim	  Boora,	  Mark	  Haley,	  Craig	  Hyatt,	  Joe	  Jackson,	  Jim	  Richards,	  Jason	  Rittenhouse	  SF	  -­‐	  	  1,	  Many	  SAC	  -­‐	  	  2,	  Jeremy	  Denny,	  Eastern	  Oregon	  (3-­‐11)	  HP	  -­‐	  	  2,	  Mark	  Haley,	  Puget	  Sound	  (4-­‐9),	  Pacific	  (5-­‐6);	  Jim	  Richards,	  Western	  Baptist	  (4-­‐4)	  GIDP	  -­‐	  	  2,	  Jim	  Richards,	  Puget	  Sound	  (4-­‐8);	  Chris	  Cruzan,	  Puget	  Sound	  (4-­‐9)	  PO	  -­‐	  	  14,	  Jason	  Rittenhouse,	  George	  Fox	  (3-­‐24)	  Assists	  -­‐	  	  9,	  Jim	  Richards,	  Western	  Baptist	  (2-­‐25)	  Errors	  -­‐	  	  2,	  Jeremy	  Denny,	  Joe	  Jackson,	  Ryan	  Krueger,	  Ryan	  Rhoads,	  Jim	  Richards	  DP	  -­‐	  	  3,	  Jason	  Rittenhouse,	  Northwest	  Nazarene	  (3-­‐4)	  	  Pitching	  Innings	  -­‐	  	  9,	  Colby	  Rogers,	  George	  Fox	  (3-­‐24),	  LCSC	  (4-­‐14)	  At	  Bats	  -­‐	  	  41,	  Ryan	  Krueger,	  Lewis-­‐Clark	  State	  (4-­‐13)	  Hits	  -­‐	  	  	  16,	  Ryan	  Krueger,	  Lewis-­‐Clark	  State	  (4-­‐13)	  Doubles	  -­‐	  	  	  5,	  Ryan	  Krueger,	  Lewis-­‐Clark	  State	  (4-­‐13)	  Triples	  -­‐	  	  	  1,	  Many	  
Home	  Runs	  -­‐	  	  	  4,	  David	  Zirkle,	  Hawaii	  Pacific	  (4-­‐24)	  Runs	  -­‐	  	  	  9,	  Ryan	  Krueger,	  Hawaii	  Pacific	  (4-­‐25)	  Earned	  Runs	  -­‐	  	  7,	  Ryan	  Krueger,	  Puget	  Sound	  (4-­‐8),	  David	  Zirkle	  (Pacific,	  5-­‐6)	  Walks	  -­‐	  	  	  7,	  Colby	  Rogers,	  George	  Fox	  (3-­‐24),	  David	  Zirkle,	  Lewis-­‐Clark	  State	  (4-­‐15)	  Strikeouts	  -­‐	  	  10,	  Ryan	  Krueger,	  Northwest	  Nazarene	  (4-­‐1)	  Stolen	  Bases	  -­‐	  	  5,	  Ryan	  Krueger,	  Hawaii	  Pacific	  (4-­‐25)	  Sacrifices	  -­‐	  3,	  Colby	  Rogers,	  Eastern	  Oregon	  (3-­‐12)	  Wild	  Pitches	  -­‐	  	  	  3,	  Colby	  Rogers,	  Northwest	  Nazarene	  (3-­‐31)	  Hit	  Batters	  -­‐	  	  3,	  David	  Zirke,	  Northwest	  Nazarene	  (3-­‐4)	  	  NAIA	  West	  Coast	  playoffs	  at	  Lewiston,	  Idaho	  :	  	  May	  17	  -­‐	  	  -­‐	  Albertson	  7,	  Linfield	  4;	  Azusa	  Pacific	  10,	  Point	  Loma	  Nazarene	  5;	  Western	  Oregon	  11,	  Cal	  Baptist	  4;	  Lewis-­‐Clark	  State	  10,	  Willamettee	  0.	  	  May	  18	  -­‐	  Linfield	  14,	  Point	  Loma	  4	  (loser	  out);	  Cal	  Baptist	  7,	  Willamette	  1	  (loser	  out);	  Albertson	  12,	  Azusa	  Pacific	  1;	  Lewis-­‐Clark	  State	  10,	  Western	  Oregon	  2.	  	  May	  19	  -­‐	  Cal	  Baptist	  6,	  Asuza	  Pacific	  5	  (loser	  out);	  Linfield	  6,	  Western	  Oregon	  2	  (loser	  out);	  Cal	  Baptist	  6,	  Linfield	  2	  (loser	  out);	  Lewis-­‐Clark	  State	  13,	  Albertson	  7.	  	  May	  20	  -­‐	  Albertson	  10,	  Cal	  Baptist	  4	  (loser	  out);	  Lewis-­‐Clark	  State	  11,	  Albertson	  2	  (championship).	  	  Far	  West	  Region	  All-­‐Stars	  1B	   John	  McAninch	   Lewis-­‐Clark	  State	   Sr.	   Oak	  Harbor,	  WA	   	  2B	   Greg	  Kaatz	   Eastern	  Oregon	  	   Jr.	   Curlew,	  WA	  SS	   Miguel	  Inzunza	   Lewis-­‐Clark	  State	   Sr.	   Ontario,	  CA	  3B	   Jon	  Rose	   Westmont	  	   Sr.	   Seattle	  INF	   Justin	  Baughman	   Lewis	  &	  Clark	  Jr.	   San	  Jose,	  CA	  OF	   Ryan	  Seidel	   Southern	  California	   Sr.	   Westlake,	  CA	  OF	   Tim	  Onofrei	   Albertson	   Jr.	   Vancouver,	  WA	  OF	   Jim	  Spitler	   Pacific	  Jr.	   Hillsboro	  OF	   Roberto	  Singer	   Cal	  Baptist	   Sr.	   Guatemala	  City,	  Guatemala	  C	   Paul	  Coppes	   Azusa	  Pacific	   Jr.	   Rowland	  Heights,	  CA	  C	   Brooke	  Knight	   Western	  Oregon	   Sr.	   Corvallis,	  OR	  P	   Matt	  Wagner	   Lewis-­‐Clark	  State	   Jr.	   Dallas,	  TX	  P	   Sam	  Knowland	   Western	  Oregon	   Jr.	   The	  Dalles,	  OR	  
P	   Brian	  Haggerty	   Azusa	  Pacific	   Sr.	   Diamond	  Bar,	  CA	  DH	   Don	  O'Neil	   Whitworth	   Sr.	   Spokane	  	  Player-­‐of-­‐the-­‐Year	  -­‐	  Miguel	  Inzunza,	  LCSC	  	  	  	   	  1995	  Central	  Washington	  Baseball	  Statistics	  -­‐	  41	  Games	  (21-­‐20)	  	  NAIA	  Nationals	  at	  Sioux	  City:	  	  May	  26	  -­‐	  Lewis-­‐Clark	  State	  10,	  Wilmington,	  Del.	  0.	  	  May	  29	  -­‐	  Lewis-­‐Clark	  State	  11,	  Birmingham-­‐Southern	  6.	  	  May	  30    	  	  Cumberland,	  Tenn.	  4,	  Lewis-­‐Clark	  State	  0.	  	  May	  31	  -­‐	  Lewis-­‐Clark	  Stare	  vs.	  Bellevue,	  Neb.	  (loser	  out),	  Cumberland	  vs.	  Birmingham-­‐Southern	  (Cumberland	  is	  unbeaten,	  Birmingham-­‐Southern	  has	  one	  loss).Bellevue,	  Neb.	  8,	  Lewis-­‐Clark	  State	  7	  (LCSC	  eliminated).	  	  NAIA	  ALL-­‐AMERICAN	  TEAM:	  First	  Team	  -­‐	  John	  McAninch,	  LCSC	  (1B,	  Sr.,	  Oak	  Harbor);	  Miguel	  Inzunza,	  LCSC	  (SS,	  Sr.,	  Ontario,	  CA);	  Matt	  Wagner,	  LCSC	  (P,	  Jr.,	  Dallas,	  Tex).	  	  FINAL	  NAIA	  NATIONAL	  STATISTICS:	  Hits	  -­‐	  17.	  Miguel	  Inzunza,	  LCSC,	  56-­‐86-­‐1.54.	  	  W-­‐L	  PCT.	  -­‐	  1.	  Matt	  Wagner,	  LCSC,	  11-­‐0,	  1.000.	  	  Note:	  	  CWU	  competed	  as	  an	  independent	  during	  1995	  baseball	  season.	  	  	  
